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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
KATITCH(R) V0UK1TCHEVITCH (Ζ) και CVETKOVITCH (L.J). (1965). 
Δυνατότης ταυτοχρόνου προστασίας τών προβάτων έναντι των έξ 
αναερόβιων λοιμώξεων και των έλμινθιάσεων (Possibilité de la protec-
tion simultanée des moutons contre les affeetions à anaérobies et helmi-
nthiques).—Bui. Acad, Vét. Fr., 38 : 405. 
Κατόπιν Tfjç διαπιστώσεως έπί των προβάτων της Σερβικής Δη­
μοκρατίας έντεροτοξαιμίας οφειλομένης είς Welchia agni paludis C καί 
Wclchia agni var. Wildsoni D, νεκρωτικής ήπατίτιδος έκ Cl. oedematiens 
Β καί πνευματάνθρακος, οφειλομένου είς Cl. septicum, οί Σ . Σ . παρε-
σκεύασαν μικτον έμβόλιον, διά τοο οποίου έπέτυχον πλήρη ποοστα-
σίαν τών προβάτων έναντι τών ανωτέρω νοσημάτων. Έ π ί τών μη­
τέρων, έχρησιμοποιήθη επιτυχώς, έπί πλέον καί έμβόλιον παρασκευα-
σθέν έκ τής W. agni Β προς προστασίαν τών αμνών έκ τής δυ­
σεντερίας. Δεδομένου δτι υπάρχει έπιζωοτολογική σύμπτωσις μετα­
ξύ τών έξ αναερόβιων νοσημάτων τών προβάτων καί τών έλμιθιάν-
σεων τών ζώων τούτων καί ά φ ' έτερου, πολλοί Σ.Σ. πιστεύουν δτι ή 
χορήνησις άνθελμινθικών φαρμάκων είς πρόβατα, ταυτοχρόνως μέ 
τον έμβολιασμον αυτών, βλάπτει είς τήν παρογωγήν τών αντισωμά­
των, οί Σ . Σ . προέβησαν είς τιτλοποιήσεις τών άντιτοξινών έμβολια-
σθέντων μόνον προβάτων καί έτερων, είς τά όποια, ταυτοχρόνως 
μετά τοο εμβολιασμοί) έχορηγήθησαν καί άνθελμινθικά (Dictycide καί 
τετραχλωριοΟχος ανθραξ). Μή διαπιστωθείσης σημαντικής διαφοράς 
τίτλων μεταξύ τών δύο κατηγοριών τών ζώων, οί Σ.Σ. αποφαίνον­
ται οτι ή ταυτόχρονος χρήσις τοΟ εμβολίου, του τετραχλωριούχου 
άνθρακος καί τοο Dictycide, δέν επιδρά έπί τής παραγωγής τών άν­
τιτοξινών β, ε, άντι-oedematiens Β καί άντι-Cl . septicum, μετά τήν 
δευτέραν εγχυσιν τοο εμβολίου. Έ ν τη πράξει αί δύο επεμβάσεις, 
εμβολιασμός καί άνθελμινθική θεραπεία, δύνανται συνεπώς να εκτε­
λούνται ταυτοχρόνως. 
Ι. Κ. 
HUGHES (D.E.), PÜGH (G.W.), M. DONALD (Τ.Υ.). 'Υπεριώδης ακτινο­
βολία καί Moraxella bovis είς τήν αίτιολογίαν τής λοιμώδους Κερατο-
ειδοεπιπεφυκίτιδος τών βοοειδών (Ultra-violet radiation and Moraxella 
bovis, in the etiology of bovine keratoconjunctivitis).—Am. J. Vet. Res., 
1965, 26, 1331. 
Ά π ό π ε ι ρ α ι πειραματικής αναπαραγωγής τής Κ.Ε. τών βοοει­
δών άπέτυχον πολλάκις, ώστε είς πολλούς έρευνητάς να δημιουργη­
θούν άμφιβολίαι, ώς προς τήν αίτιολογικήν σημασίαν τής Μ. bovis. 
Είς τήν παρούσαν έργασίαν, οί Σ.Σ. έπέτυχον πλήρη κλινικήν εικόνα 
τής νόσου δι 'υποβολής, είς μετρίαν άκτινοβολίαν, (2800 - 3200 Λ ) , 
τών οφθαλμών τών βοοειδών, δι ' υπεριωδών άκτίνων, εκπεμπόμενων 
ύπό λυχνίας υδραργύρου, καί έν συνεχεία ένσταλάξεως, εντός τών 
οφθαλμών, καλλλιεργείας Μ. bovis. Ούτω αποδεικνύεται ό πρωταρ­
χικός ρόλος τοϋ ηλιακού φωτός είς τήν δημιουργίαν τής φυσικής νό­
σου, ή"ς άλλωστε ή συχνότης είναι κατά πολύ μεγαλύτερα κατά τους 
(Ιερινούς μήνας. 
Ι. Κ. 
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BEESLEY (W.N.) (1965). Πρόσφατοι έργασίαι έπί τής ύποδερμώσεως 
τού βοός (Recent work on the ox warble flies-Hypoderma).—Vet. Bull., 35: 3. 
Άνασκόπησις τών τελευταίων εργασιών έπί της ύποδερμώσεως τών 
βοοειδών, νόσου γνωστής άπα της εποχής τών Φαραώ, τής οποίας ή 
καταπολέμησις έχει πλήρως συστηματοποιηθή είς τα προηγμένα 
κτηνοτροφικά Κράτη. Μελετάται ή ταξονομία τών παρασίτων, ό βιο­
λογικός των κύκλος, καί ή θεραπευτική τής νόσου, ίδία δι* όργανο-
φωσφορικών σκευασμάτων, χορηγουμένων άπό τοο στόματος (trichlor-
phos ή Neguvon, Fenchlorphos ή Ronnel, Coumaphos ή Asuntal). 
Ι. Κ. 
LAGNEAU (F) (1964). Λανθάνουσα ύπασβεστιαιμία καί αδράνεια τής 
μήτρας είς τήν α γ ε λ ά δ α . (Hypocalcémie latente et inertie utérine ehez la 
vache).—Bull. Acad. Vét. Fr., 37 :156. 
Είς λίαν γαλακτοπαραγωγούς αγελάδας, έχουσας πραγματο­
ποιήσει πολλούς τοκετούς, κατά το τέλος τής κυήσεως, παρατηρούν­
ται λίαν ελαφρά συμπτώματα τοκετού, ατινα δυνατόν να διαρκέσουν 
έπί πολλάς ημέρας. Ό τράχηλος παραμένει κλειστός ή μόλ ις επιτρέ­
πει τήν δίοδον 3 ή 4 δακτύλων. Τελικώς επέρχεται ό θάνατος του 
εμβρύου, καί ό τράχηλος διευρύνεται, τα δέ εμβρυϊκά υγρά έκχύ-
νονται, άλλα το εμβρυον δέν εξωθείται. Οί ενέσεις οιστρογόνου ή 
όκυτονίνης δέν φέρουν αποτέλεσμα. Ά π ' εναντίας, ή ένδοφλέβειος 
εγχυσις γλυκονικοΟ ασβεστίου αποδεικνύεται αποτελεσματική καί 
δέον νά ένεργήται ευθύς ώς εκδηλωθούν αί πρώται έλαφραί ώδΐναι 
τοΟ τοκετού. Το άσβέστιον δρα ώς ήρεμιστικον τοο κεντρικού νευρι­
κού συστήματος καί τού παρασυμπαθητικού καί περισσότερον ώς έ-
ρεθιστικον τού συμπαθητικού, δια τής τελευταίας δέ ταύτης ιδιότη­
τος αυξάνει τον τόνον τής μήτρας. 
Σημ. 'Αναλυτού. 'Ανάλογα περιστατικά παρατηρούνται συχνάκις 
π α ρ ' ήμίν, Ιδία είς βουστάσια μέ μεγάλην συχνότητα «Πυρετού Γά­
λακτος». Ι. Κ. 
LOMBARD (Ch) καί BABY (G).—(1965). Συγγενής βρογχοκήλη τού ε­
ριφίου είς τον Νομόν Βιέννης. (Goitre congénital du chevreau dan? 
la Vienne).—Bull. Acad. Vét. Fr., 38 : 353. 
Περιγράφονται περιπτώσεις συγγενούς βρογχοκήλης έπί εριφί­
ων, αποδιδόμενοι είς ύπερβολικήν κατανάλωσιν ύπό τών αιγών 
κ'ράμβης, ήτις, ώς άπέδειξεν ό Kennendy (1942), περιέχει παράγωγον 
τής ουρίας, οπερ δρδ άνασχετικώς έπί τής μετατροπής τής δι*-ίοδο-
τυροσίνης είς θυροξίνην. Ή ελλειψις θυροξίνης συνεπάγεται, ά φ ' έτε­
ρου, ύπερέκκρισιν θυρεοτρόπου ορμόνης έκ τού προσθίου λοβού τής 
ύποφύσεως, άπολήγουσαν είς ύπερτροφίαν του θυρεοειδούς άδενος. 
Δια τής αφαιρέσεως τής υπευθύνου τροφής καί χορηγήσεως ΙΚ είς 
τάς α ί γ α ς επιτυγχάνεται ή έξάλειψις τών συμβαμάτων βρογχοκήλης 
είς τ ά ερίφια. Ι. Κ. 
PARISIS, Ε. Διάγνωσις τής λοιμώδους βρογχίτιδος τών πτηνών. II. 
Μελέτη έπί τής παραγωγής αντιγόνου δι* ίζηματινοαντίδρασιν είς 
ά γ α ρ . (Brit. Vet. J. 1965, 1 2 1 , 234). 
Ό Σ. είς πειραματισμούς του έπί τής παραγωγής αντιγόνου 
δι ' ίζηματινοαντιδράσεις είς α γ α ρ , προς όροδιάγνωσιν τής λοιμώ· 
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δους βρογχίτιδος τών πτηνών, διεπίστωσεν οτι ό χρόνος επωάσεως 
αποτελεί τον πλέον σημαντικόν παράγοντα. Τά καλύτερα αποτελέ­
σματα επετεύχθησαν 48 ώρας μετά τον ένοφθαλμισμόν. 
Έξέτασις τών ίστών και υγρών εμβρύων άπέδειξεν δτι αί με-
μολυσμέναι χοριοαλλαντοειδεΐς μεμβράναι είναι ή καλύτερα πηγή 
αντιγόνων, δμως ή χρήσις του υδροξειδίου τοΟ αλουμινίου ώς τυαρά-
γόντος συμπυκνώσεως τοΟ ίού είς άλλαντοειδές όγρον περιγράφεται 
καΐ προτείνεται ώς μία πρόσφορος μέθοδος δια τήν παραγωγήν" 
αντιγόνου. (1) θ . Λαζαρίδης 
HYSLOP (G), (1965). Άπέκκρισις ίου 'Αφθώδους Πυρετού και αντι­
σωμάτων δια τοΰ σιέλου μολυνθέντων ή άνοσοποιηθέντών βοοειδών 
(Secretion of Foot-and-Mouth Disease virus and antibody in the saliva of in­
fected and immunized cattle).-J. Comp. Path. Therh., 75 : 111. 
Ό toc του 'Αφθώδους Πυρετού ανιχνεύεται είς τον σίελον τών 
ζώων, προ της εκδηλώσεως τών στοματικών αλλοιώσεων. Έκ τής 
έρεύνης τού Σ. προκύπτει οτι 4 ώρας μετά τήν ένδογλωσσικήν μό-
λυνσιν τών ζώων (βοοειδών) δέν ανευρίσκεται ίος Α. Π. εντός του 
σιέλου. Μετά τήν 16ην ώραν, άπό της μολύνσεως, ή ποσότης τού ίοΰ 
εντός του σιέλου αυξάνει προοδευτικώς, άνιχθευθέντος τίτλου ίοο 
10-5 £ως 10-4,5 κατά τήν 18ην ώραν και 10-6 κατά τήν 24ην ώραν. 
Οΰτω, τά μεμολυσμένα ύπό Α.Π. ζώα δύνανται να μεταδώσουν τήν 
νόσον, προ της εμφανίσεως τών είδικών στοματικών αλλοιώσεων.. 
Κατά τήν 5ην, μετά τήν μόλυνσιν τών ζώων εβδομάδα, δέν άνιχνεύ 
θη ίός Α.Π. είς τον σίελον τών ζώων 
Δι' ετέρας σειράς πειραμάτων, απεδείχθη οτι ό σίελος τών έμ-;' 
βολιασθέντων ή άναρρωσάντων βοοειδών παρουσιάζει έξουδετερωτι-
κάς Ιδιότητας προς τον όμόλογον ίόν. Ι. Κ. 
ÜBERTINI (Β), NARDELLI (L), BAREIL (S), GUALANDI (G.L.J, ΡΑΝΙΝΑ 
(G.F.) και BAGINI (C) (1964). Άντιαφθωδικός εμβολιασμός τών χοί­
ρων δι' άνδρονοποιημένου εμβολίου είς βιομηχανικός έκτροφάς. (La 
vaccinazione antiaftosa dei suini con vaccino inattivato negli, allevamenti in­
dustriali).—Vet. Ital., 15:790. 
Ή δια τού άντιαφθωδικου εμβολίου παρεχομένη είς τους χοί­
ρους ανοσία αποδεικνύεται ανεπαρκής προς προστασίαν τών ζώων 
έναντι φυσικής μολύνσεως. Οί έρευνηταί τού Ινστιτούτου της Brescia, 
δια σχετικών πειραμάτων έν τώ Έργαστηρίω και είς βιομηχανικός 
έκτροφάς χοιρών, απέδειξαν δτι προς άνάπτυξιν ικανοποιητικής ανο­
σίας εις τους χοίρους απαιτείται μεγάλη ποσότης αντιγόνου, αντι­
στοιχούσα είς πολλάς δόσεις βοοειδών. Πλήρης προστασία είς τους 
χοίρους παρέχεται δι' δπλασίας καί 16πλασίας δόσεως βοοειδών> 
ενώ διά 4πλασίας δόσεως τό ποσοστόν τών ζώων, είς α ή προστασία 
είναι πλήρης, περιορίζεται είς 83 -86 τοις 100. Δεδομένου δέ δτι είς 
τό ύπόλοιπον ποσοστόν (13-17%) τών δια της δόσεως ταύτης έμβο-
λιαζομένων ζώων ή ανοσία; είναι μερική, άλλ' -αρκούντως ισχυρά; 
άλλα καί λόγω τού κόστους τού εμβολίου, -ο£ Σ. Σ. συνιστούν τήν 
τελευταίαν ταύτην δοσολογίαν (4 δόσεις βοοειδών) διά τον Ιμβολια-. 
σμΦν τών χοίρων. ΐ*-Κ. 
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GALL ARATI SCOTTI (G). Ή πεπτικότης in vivo τοο χλωρού χόρτου 
(marcita) και του έρποντος τριφυλλιού καί σί σχετικοί εποχικοί μετα-
βολαί ταύτης. (La digeribilità in vivo di foraggi verdi di marcita e di ladi-
naio e relative variaziori stagionali). LA RICERCA SCIENTIFICA, 1965» 35 
(11-B), 339-366. 
'Υπό τοο συγγραφέως έγένετο συστηματική έρευνα έπί της πε-
πτικότητος in vivo δύο διαφόρων ποικιλιών χλωρού χόρτου, ποτιστι­
κού λειμώνος (martica) και χλωρού χόρτου τριφυλλιού (Trif. repens). 
Ή δειγματοληψία έγένετο έκ τών διαφόρων κοπών του χόρτου κατά 
το 1963 και από αντιπροσωπευτικούς λειμώνας. 
Ή δοκιμή της πεπτικότητος έγένετο έπί ευνουχισμένων κμιών, ή 
δέ συντήρησις τοο χόρτου καί τών κοπράνων είς χαμηλάς θερμοκρα 
σίας (-20ο Κ) μέχρι της αναλύσεως των, δι ' άποξηράνσεως είς κενόν 
αέρος. Ή πεπτικότης τών χλωρών τούτων χόρτων ευρέθη εξαιρετι­
κώς υψηλή δια τάς πρωτεΐνας, το μή άζωτούχον εκχύλισμα καί τάς 
Ινώδεις ουσίας (κατά μέθοδον Weende καί Belluci). Ό συντελεστής 
πεπτικότητος έλαττουται είς τό χόρτον κοπής της θερινής περιόδου, 
ίδία διά το μή άζωτούχον εκχύλισμα καί τάς κυτταρίνας. 
Τό χλωρόν χόρτον τριφυλλιού παρουσίασε συντελεστάς πεπτι­
κότητος δι ' ά π α ν τ α τα θρεπτικά συστατικά, οΐτινες εβαινον ελα­
φρώς έλαττούμενοι άπό τήν Ιην είς τήν 5ην κοπήν, έκτος τών λιπών, 
ατινα παρουσίαζον πεπτικότητα κατωτέραν τής θεωρητικής. 
Λ. Ευσταθίου 
SCOLARI Α. καί ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Λ. Έ π ί τής υποτιθεμένης ενεργείας τοΟ 
τερεφθαλικου οξέος είς τήν ένίσχυσιν τής δραστικότητος τών τετρα-
κυκλινών. (Sulla presunta azione dell' acido tereftalico nel potenziamento 
delle tetracycline). ZOOTECNICA E VETERINARIA, 1963, No 5-6, 257-264. 
Κατ' αρχήν οί συγγραφείς, είς σύντομον βιβλιογραφικήν σύνθε-
σιν, αναφέρονται είς τους τρόπους δραστηριοποιήσεως τών τετρακυ-
κλινών καί κυρίως α) διά τής ελαττώσεως τής ποσότητος ασβεστί­
ου τοΟ σιτηρεσίου, καί β) διά τής χρήσεως ώρισμένων προσθετικών 
τών τροφών, ώς είναι κυρίως τό τερεφθαλικόν όξύ. 
'Ακολούθως, συνοψίζουν τάς επιδράσεις του οξέος τούτου κατά 
τά διεθνώς παραδεδεγμένα, έπί τής ενισχύσεως τής δραστικότητος 
τών αντιβιοτικών, ώς π.χ. : α) έπί τής αυξήσεως τής στάθμης τών 
τετρακυκλινών εντός τοο ορού αϊμοπος καί τών Ιστών, β) έπί τής 
αυξήσεως τής αποτελεσματικότητος τών αντιβιοτικών, κατά τήν θε-
ραπείαν καί προφύλαξιν ασθενειών τών πτηνών, καί γ) έπί τής ελ­
λείψεως επιδράσεως έπί τής σωματικής αναπτύξεως καί τής παρα­
γωγής ωών. 'Εν συνεχεία, εκθέτουν τήν πειραματικήν προσωπικήν 
των έργασίαν, κ α θ ' ή ν τέσσαρες ομάδες πτηνών διετράφησαν διά του 
αύτοΟ φυράματος, ώς ακολούθως : 
1η ομάς : φύραμα + τερραμυκίνη, 
2α » » » τερεφθαλικόν οξύ, 
3η » » » τερραμυκίνη+τερεφθαλικόν όξύ, καί 
4η » » ημίσεια ποσότης τερραμυκίνης + τερεφθαλι­
κόν όξύ. 
Έ γ έ ν ε τ ο καταμέτρησις, ά φ ' ενός μέν τής μέσης αυξήσεως του 
βάρους τών πτηνών, ά φ ' έτερου δέ τής μέσης καταναλώσεως οπό 
τούτων οξυγόνου. Έ κ τής πειραματικής ταύτης έρεύνης, προέκυ-
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ψαν τα κάτωθι αποτελέσματα : α) ελαφρά αυξησις τοο μέσου βάρους 
και μείωσις τοο καταναλισκομένου οξυγόνου είς τήν ομάδα, δπου 
προσετίθεντο αντιβιοτικά, και β) το τερεφθαλικον οξύ δέν έπέδρασεν 
αισθητώς έπί της μέσης αυξήσεως τοο βάρους τών πτηνών, έπί τοο 
συντελεστού μετατρεψιμότητος τών τροφών και έπί της καταναλώ­
σεως τοο οξυγόνου είς τά ύπο πειραματισμόν πτηνά. 
Π. Ν. Δραγώνας 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 1964. Έκθεσις τής Κτηνιατρικής υπηρεσίας δια 
το έτος 1963. (Veterinarska Sluzba Jiigoslavije 1963 godine), pp. 65.-—Sa-
vezna Uprava za Poslove Veterinarstva, Savka 35, Beograd. 
'Εκτίθεται ή δραστηριότης της Κτηνιατρικής υπηρεσίας τής χώ­
ρας κατά το έτος 1963 είς τους τομείς προλήψεως και καταπολεμή­
σεως τών νοσημάτων τών ζώων, τής ζωικής παραγωγής και του έ­
λεγχου τών προϊόντων ζωικής προελεύσεως, τής εσωτερικής και εξω­
τερικής διακινήσεως τών ζώων και τών ζωοκομικών προϊόντων, τής 
είσαγωγής ζώων αναπαραγωγής, τής τεχνητής σπερματεγχύσεως, 
τής Κτηνιατρικής έρεύνης και τής παραγωγής εμβολίων, ορών και 
φαρμάκων. 
Έ π ί συνόλου 3.916 Κτηνιάτρων και 798 Κτηνιατρικών βοηθών, 
931 Κτηνίατροι και 221 βοηθοί απασχολούνται μέ τήν ζωϊκήν παρα-
γωγήν. Λειτουργούν 1116 Κτηνιατρικοί σταθμοί, είς ους υπηρετούν 
1591 Κτηνίατροι και 359 βοηθοί Κτηνιάτρου. Έ π ί πλέον υπάρχουν 
45 περιφερειακοί επιθεωρήσεις Κτηνιατρικής π α ρ ' αίς υπηρετούν 313 
Δημοτικοί Κτηνίατροι Έπιθεωρηταί . 
Έ π ί σφαγέντων καί έπιθεωρηθέντων 11 εκατομμυρίων ζώων 
1,650,000 ήσαν βοοειδή, 2,380,000 χοίροι, 2,320,000 πρόβατα καί 
4,370,000 ορνιθοειδή. 
Λειτουργούν 45 κέντρα Τεχνητής Σπερματεγχύσεως, διαθέτοντα 
588 Ταύρους, εγγεγραμμένους είς γενεαλογικά βιβλία. Το ποσοστον 
συλλήψεως, διά τεχνητής σπερματεγχύσεως, είς τάς σΰς κυμαίνεται 
περί το 82 %. 
'Αφθώδης Πυρετός τύπου Ο έσημειώθη είς τρεις περιοχάς. Διά 
τήν καταστολήν τής νόσου, συμπεριλαμβανομένων καί τών αποζη­
μιώσεων διά θανατώσεις, έδαπανήθησαν περί τά 3.000.000 δραχμών. 
Ό αριθμός τών θετικώς αντιδρώντων είς τήν φυματίνην ζώων 
περιωρίσθη είς 0,29% καί διά βρουκέλλωσιν είς 0,19%.Ό μέσος δρος 
θνησιμότητος είς τους μόσχους ήτο 10,4%. Τά νοσήματα τών χοίρων 
αποτελούν εισέτι σοβαρόν πρόβλημα, άλλ ' ή συχνότης τής Πανώλους 
περιωρίσθη είς 372 μεμολυσμένας έκτροφάς. Ή νόσος τοΰ Newcastle 
έσημειώθη είς 1244 έκτροφάς, al λοιπαί δέ νόσοι τών πτηνών ήσαν 
δευτερευούσης σημασίας. 
Το υπηρετούν είς τά 'Ινστιτούτα Κτηνιατρικον Έρευνητικόν 
προσωπικόν πλέον τής τρεχούσης αυτού εργασίας, έδημοσίευσε καί 
559 επιστημονικός μελετάς. Ή Κτηνιατρική 'Υπηρεσία συνειργάσθη 
επιτυχώς μετά τών άρχων Δημοσίας υγείας είς τήν καταπολέμησιν 
τών Ζωονόσων, Ι. Κ, 
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